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المهندس البيئي في الأمم المتحدة 
خالد العنانزة لـ(الأمن والحياة):
مع نهاية الحرب الباردة  اأخذت الق�شايا البيئية تظهر بو�شوح على الأجندات العالمية 
واأهمها  الزيادة  الم�سطردة   في  النمو  ال�سكاني  وتغيير  اأنماط  الا�ستهلاك  و  زيادة 
ال�شغط   على  الموارد  الطبيعية  وانت�شار  �شل�شلة  من  الم�شكلات  البيئية  العالمية  مثل  انبعاثات  غازات  الدفيئة 
وظاهرة التغير المناخي  وتقل�ش طبقة الأوزون والأمطار الحم�شية وحركة  النفايات ال�شامة غير الم�شروعة 
عبر الحدود الدولية وفقدان التنوع الحيوي وتلوث الأنهار والبحار العالمية  وال�شراع على الموارد.. وغيرها، 
وقد اأدت هذه الم�شكلات اإلى اإدخال البيئة في النقا�ش الدائر حول اإعادة التفكير بمفهوم الأمن  الوطني،  وفي 
�شوء عولمة الهتمام البيئي وتداخل ق�شايا البيئة  لم يعد بمقدور اأي دولة الت�شدي لم�شكلات البيئة بمفردها 
لذلك برزت الدبلوما�شية البيئية لو�شع حلول ناجحة للتغيرات البيئية العالمية عن طريق التعاون والتكامل 
والتفاقيات المتعددة الأطراف.
فما المق�شود بالدبلوما�شية البيئية؟ ومتى بداأ العالم يعاني من م�شاكل البيئة ومعالجتها دبلوما�شيًا؟ ما التهديدات 
البيئية وانعكا�شاتها على الأمن الوطني للدول؟ وهل هناك مبادرات �شدر لمواجهة هذه التهديدات؟ كيف يكافح 
العالم التلوث؟ وما الو�شائل الدبلوما�شية لمواجهة هذا التلوث..؟ اإلى غير ذلك من اأ�شئلة حول عدد من الق�شايا 
البيئية ومعالجتها بالأ�شاليب الدبلوما�شية؟
حوار
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الأمن والحي�ة تطرح هذه الأ�سئلة على الم�سوؤول الأممي مهند�س 
البيئة خ�لد العن�نزة، وقد ك�ن معنى الدبلوم��سية البيئية محور 
ال�سوؤال الأول في هذا الحوار فق�ل:
الدبلوم��سية  البيئية  هي  فن  التف�و�س  ومم�ر�سة  العلاق�ت 
الدولية لأغرا�س منع التدهور البيئي وحم�ية الم�س�در الطبيعية 
وتق��سم الموارد الم�ستركة للمي�ه والط�قة، وقد �سهدت ال�سنوات 
الأخيرة  توقيع  العديد  من  التف�قي�ت  والمع�هدات  البيئية 
الدولية  بدءا»  من  حظر  مواد  كيم�وية  معينة  مثل  اتف�قية 
ا�ستكهولم  للملوث�ت  الع�سوية  الث�بتة  وتطوير  ت�سريع�ت  ملزمة 
ب�س�أن النبع�ث�ت الم�سببة للاحتب��س الحراري مثل اتف�قية كيوتو 
وبروتوكول  مونتري�ل  ب�س�أن  المواد  الم�ستنزفة  لطبقة  الأوزون 
وحظر  ت�سدير  النف�ي�ت  الخطرة  عبر  الحدود  الدولية  مثل 
اتف�قية  ب�زل  واتف�قي�ت  اأخرى  تتعلق  ب�لتنوع  الحيوي  وحم�ية 
الغ�ب�ت  والمح�فظة  على  اإمدادات  المي�ه  ومنع  تلوث  البح�ر 
والمحيط�ت من ن�قلات النفط ومع�هدات تتعلق بحظر الأ�سلحة 
النووية والكيمي�ئية والبيولوجية والحد من انت�س�ره� . 
وتمثل  الدبلوم��سية البيئية اإرادة المجتمع الدولي لحل م�س�كل 
البيئة ذات الأبع�د الع�لمية بطريقة تك�ملية ت�أخذ بعبن العتب�ر 
اإمك�ني�ت وظروف كل طرف اأو دولة وذلك لحم�ية كوكب الأر�س 
و�سحة  الإن�س�ن من مخ�طر  التلوث   والمح�فظة على  الم�س�در 
الطبيعية للاأجي�ل الق�دمة وتت�سمن الدبلوم��سية البيئية �سكلين 
من الدبلوم��سية،  الأول الدبلوم��سية ال�ستب�قية   evitcaorp 
ycamolpid   وهي  اتف�قي�ت  بين  دولتين  (طرفين)  اأو  اأكثر 
توؤ�س�س لعلاق�ت  تعتمد على  تب�دل  الأفك�ر  والثق�فة  والتقني�ت 
البيئية بهدف تح�سين البيئة لجميع الدول اأو الأطراف المعنية، 
وث�ني�»  الدبلوم��سية  العلاجية  ycamolpid evitcaer  وهي 
اتف�قي�ت بين دولتين (طرفين)  اأو  اأكثر تهدف للتو�سل لحلول 
لم�س�كل  بيئية  ق�ئمة.  و  قد  دلت  التج�رب  انه  يمكن  تطبيق 
الدبلوم��سية البيئية على الم�ستوي�ت المحلية والوطنية والإقليمية، 
وفي  كل   ع�م  وبمن��سبة  يوم  الأر�س  ت�سدر  وزارة  الخ�رجية 
الأمريكية  تقرير  عن  الدبلوم��سية  البيئية  يت�سمن  الم�س�كل 
البيئية  التي  تهدد  الأمن  الع�لمي  مثل  تلوث  الهواء   في  الع�لم 
وح�لة المحيط�ت والغ�ب�ت والتغيرات المن�خية وطبقة الأوزون، 
وي�سع التقرير المخ�وف البيئية على راأ�س جدول اأعم�ل الأمن 
القومي والم�س�لح الإ�ستراتيجية الأمريكية. . 
متى  بداأ  الع�لم  يع�ني  من  م�س�كل  البيئية؟  هل  هذه  المع�ن�ة 
حديثة؟
بعد الحرب الع�لمية الث�نية ع�م 5491 ن�س�أ الميث�ق الع�لمي الأول 
عولمة الاهتمام البيئي أفرزت 
الدبلوماسية البيئية لوضع حلول 
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في  مج�ل  البيئية،  و�سعى  اإلى  تنظيم  ال�سيد  الع�لمي  للحيت�ن 
وفي  الخم�سيني�ت  ك�نت  هن�ك  اتف�قي�ت  متعددة  حول  خطط 
حم�ية الموائل ودورة النف�ي�ت النووية ومرور النف�ي�ت ال�س�مة 
اإل اأن تطور البيئة اإلى م�سكلة رئي�سية في العلاق�ت الدولية لم 
يتم  اإل  بعد  اأن  تف�قمت  الم�سكلات  البيئية  في  ال�ستيني�ت  من 
القرن  الم��سي مم�  اأدى  اإلى عولمة  ق�سية  البيئة فتبنت  الأمم 
المتحدة عقد اأول موؤتمر ع�لمي للبيئة �سمي ب موؤتمر ا�ستكهولم 
للتنمية الب�سرية ع�م ٢791 الذي نتج عنه اإن�س�ء برن�مج الأمم 
المتحدة للبيئة وتم التف�ق على عقد موؤتمر ع�لمي للبيئة كل ع�سر 
�سنوات،  ويعتبر الموؤرخون موؤتمر ا�ستكهولم  ع�م ٢791الميلاد 
الحقيقي  للدبلوم��سية  البيئية  . وفي  ال�سبعيني�ت  والثم�نيني�ت 
من القرن الم��سي ك�ن هن�ك عدد من التطورات المهمة �سملت 
تنظيم المي�ه الع�لمية والتلوث البحري مثل مع�هدة لندن لقلب 
النف�ي�ت  في  الع�م  ٢791  وق�نون  البحر  ال�س�در  عن  الأمم 
المتحدة  في  الع�م  ٢891،وحم�ية  الحي�ة  البرية  مثل  اتف�قي�ت 
حم�ية  الق�رة  القطبية  الجنوبية  والأرا�سي  الرطبة  والطيور 
المه�جرة والدببة القطبية وكلاب البحر،   وخلال الثم�نيني�ت 
اأقيمت مع�هدات وا�سعة النط�ق حول مرور النف�ي�ت الخطرة 
(مع�هدة  ب�زل  ع�م  9891)  والتحكم  في  انبع�ث  مركب�ت 
الكربون  CFC(بروتوكولت  فيين�  ومونتري�ل  في  الع�مين 
5891و 7891)وتر�سيب الأمط�ر الحم�سية في اأوروب�، وفي ع�م 
7891  ُفتح  النق��س  على  نط�ق  ع�لمي  حول  التنمية  الم�ستدامة 
م� تمخ�س عن عقد قمة  ريو ع�م ٢991 حول  التنمية  والبيئة 
والتي نتج عنه� جدول اأعم�ل القرن الح�دي والع�سرين كم� تم 
في ع�م 7991 اإبرام ميث�ق دولي(برتوكول كيوتو) حول انبع�ث 
غ�زات الحتب��س الحراري وارتف�ع درجة حرارة الأر�س،  وفي 
ع�م ٢٠٠٢ عقدت القمة الع�لمية حول البيئة (قمة الأر�س) في 
جوه�ن�سبرغ  تمخ�س عنه� اتف�قي�ت دولية متعددة في مج�لت 
الط�قة وال�سحة والمي�ه والتنوع البيولوجي والتج�رة .
هناك تهديدات بيئية تنعك�ش على ال�شحة 
فتهددها..
 وتنعك�ش على الأمن الوطني للدول فتقو�شه، 
فت�شكل تحديات للاأمن العالمي، هل هناك مبادرات 
دولية �شدرت لمواجهة مثل هذه التحديات.
نعم  هن�ك  مب�درات  يمكن  ت�سميته�  ب�لمب�درات  الدبلوم��سية 
من بينه� دبلوم��سية مك�فحة التلوث، ون�سير هن� اإلى اتف�قيتين 
مهمتين اأولهم�: اتف�قية ب�زل لل�سيطرة على النف�ي�ت الخطرة 
والتخل�س  منه�  عبر  الحدود  لع�م  9891م  التي  انثبثقت  عن 
موؤتر عقده برن�مج  برن�مج الأمم المتحدة في ب�زل في �سوي�سرا 
ع�م 9891 تمخ�س عنه اتف�قية ب�زل للتحكم في نقل النف�ي�ت 
الخطرة والتخل�س منه� عبر الحدود والتي دخلت حيز التنفيذ 
في  ع�م  ٢991،   وقد   ان�سمت  اإلى  هذه  التف�قية  حتى  الآن 
حوالي ٠71 دولة . وفي الحقيقة تعتبر اتف�قية ب�زل من اأ�سمل 
المع�هدات  البيئية  الع�لمية  ب�س�أن  النف�ي�ت  الخطرة  وتهدف 
اإلى  حم�ية  الإن�س�ن  والبيئة  من  الآث�ر  المع�ك�سة  الن�جمة  عن 
توليد  النف�ي�ت  الخطرة  واإدارته�  ونقله�  والتخل�س  منه�  عبر 
الحدود  .  وتركز  التف�قية  على  مبداأ  الحق  الك�مل  لأي  دولة 
في منع  ا�ستيراد  النف�ي�ت الخطرة،  وتلزم كل  دولة  وقعته�  األ 
ت�سمح  لأية  �سحنة  من  النف�ي�ت  الخطرة  ب�لتوجه  اإلى  دولة 
منعت  ا�ستيراده�  اأو  ل  تملك  الو�س�ئل  ال�سرورية  للتخل�س 
منه� بطريقة �سليمة بيئي�»،  كم� يقع على ع�تق كل بلد اللتزام 
بخف�س  توليد  النف�ي�ت  الخطرة  اإلى  الحد  الأدنى  والتخل�س 
منه�  داخل  اأرا�سيه  وبموجب  هذه  التف�قية  تلتزم  البلدان 
ال�سن�عية  بتقديم  الم�س�عدة  التقنية  للدول  الن�مية في  الم�س�ئل 
المتعلقة  ب�إدارة  النف�ي�ت  الخطرة.  وقد  قبلت  الدول  الموقعة 
أمن البيئة
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على التف�قية مبداأ اأن النقل ال�سرعي الوحيد عبر الحدود هو 
ل�س�درات  الدول  التي  تفتقر  اإلى  المرافق  اأو  الخبرة  للتخل�س 
الآمن من بع�س النف�ي�ت اإلى دول اأخرى تملك كًلا من المرافق 
والخبرة.  ويجب  اأن  تو�سع  على  النف�ي�ت  الم�ُسّدرة  بط�ق�ت 
تعريف وفق� لمع�يير الأمم المتحدة المو�سى به�.
وهن�ك  التف�قية  الث�نية  وهي  اتف�قية  ا�ستكهولوم  للحد  من 
الملوث�ت الع�سوية الث�بتة:
وقد اأنفق عليه� اأكثر من م�ئية وخم�سين دولة واأ�سبحت �س�رية 
المفعول اعتب�را» من ع�م 4٠٠٢والهدف من هذه التف�قية هو 
حم�ية  ال�سحة  الب�سرية  والبيئة  من  حظر  اإنت�ج  وا�ستخدام 
مبيدات ح�سرية معينة  ولكن مع اإف�س�ح المج�ل اأم�م ا�ستخدام 
بع�سه�  في الح�لت ال�ستثن�ئية المتعلقة ب�ل�سحة العمومية .
كيف يتعامل المجتمع الدولي في حماية البيئة 
اأثناء الأزمات وبخا�شة اأثناء الحروب؟
لقد  تعر�ست  البيئة  الطبيعية  للعديد  من  النته�ك�ت  على  مر 
الت�ريخ   فكثيرا»  م�  ك�ن   تلويث  الآب�ر،  واإحراق  المح��سيل، 
واجتث�ث  الغ�ب�ت،  وت�سميم  الأرا�سي،  وقتل  الم��سية  و�سيلة من 
و�س�ئل  تحقيق  المك��سب  الع�سكرية،  ولذلك  تن�دى   المجتمع 
الدولي لعقد العديد من   التف�قي�ت الدولية  لحم�ية البيئة في 
الحروب ومن هذه التف�قي�ت:
اتف�قية  التغيير  البيئي  لع�م  7791م   عندم�  اعتمد  المجتمع 
الدولي ع�م 7791 اتف�قيه ب�س�أن حظر ا�ستخدام تقني�ت التغيير 
في  البيئة  لأغرا�س  ع�سكرية  اأو  لأية  اأغرا�س  عدائية  اأخرى. 
وغ�لب�  م�  ي�س�ر  اإلى هذه  التف�قية بمع�هدة  «التغيير  البيئي».
وت�سمل  التقني�ت  المن�سو�س  عليه�  في  التف�قية،  وتعهدت  كل 
دولة  طرف  في  هذه  التف�قية  بعدم  ا�ستخدام  تقني�ت  تحدث 
تغييرًا في البيئة «تكون له اآث�ر وا�سعة النت�س�ر اأو طويلة الأجل 
اأو �سديدة كو�سيلة لإلح�ق الدم�ر اأو الخ�س�ئر اأو الأ�سرار ب�أية 
دولة طرف اأخرى.
برتوكول مخلف�ت  الحرب  الق�بلة  للانفج�ر  لع�م 6٠٠٢:  يعد 
هذا البروتوكول مع�هدة جديدة  ومهمة من مع�هدات الق�نون 
الدولي  الإن�س�ني  اعتمد  في  8٢  ت�سرين  الث�ني  3٠٠٢  من  قبل 
الدول الأطراف في اتف�قية الأ�سلحة التقليدية لع�م ٠891 وهو 
البرتوكول الخ�م�س  لهذه  التف�قية  ودخل حيز  التنفيذ في ٢1 
ت�سرين  الث�ني  ع�م  6٠٠٢  ويقدم  هذا  البرتوكول  اإط�ر  عمل 
منتظم للحد من المخ�طر التي تفر�سه� الذخ�ئر غير المنفجرة 
والمتروكة بعد انته�ء العملي�ت القت�لية على ال�سك�ن المدنيين.
الموارد الطبيعية قد تكون م�شدرًا للتوتر بين 
الأطراف المتنازعة اأو منبرًاَ للتعاون بينها، ما مدى 
نجاح وتاأثير دبلوما�شية هذه الموارد في معالجة 
الق�شايا المرتبطة؟
يمكن  للموارد  الطبيعية  مثل  الأرا�سي  والمي�ه   والمع�دن 
والأخ�س�ب  اأن تكون م�سدرا» للتوتر والنزاع اأو منبرا» للتع�ون 
بين  الأطراف  من  خلال  بن�ء  الثقة  ومع�لجة  ق�س�ي�  الموارد 
الطبيعية  الم�ستركة  ولذلك  تلعب  الدبلوم��سية  البيئية  دورا» 
ه�م�»  في منع  النزاع�ت على الموارد الطبيعية وي�سير برن�مج 
الأمم  المتحدة  للبيئة(PENU)  اإلى(انه  في  ال�سنوات  ال�ستين 
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الأخيرة  ك�نت  ن�سبة  ٠4%  على  الأقل  من  مجموع  ال�سراع�ت 
والحروب  التي  وقعت  بين  الدول  له�  �سلة  ب�لموارد  الطبيعية)، 
ومنذ  ع�م  ٠991  ك�ن  ا�ستغلال  الموارد  الطبيعية   �سواء  ك�نت 
موارد  ع�لية  القيمة  مثل  الأخ�س�ب  والم��س  والذهب  والمع�دن 
والنفط اأم موارد �سحيحة مثل الأرا�سي الخ�سبة والمي�ه �سبب�» 
في  ت�أجيج  81  نزاع�»  عنيف�»  على  الأقل.  ومن  اأهم  انج�زات 
الدبلوم��سية البيئية في هذا المج�ل م� تم تحقيقه في ال�سودان في 
ال�سنوات الأخيرة  من توزيع متفق عليه  للثروات الطبيعية  بين 
�سم�له وجنوبه. وعلى الرغم من اأن  اأ�سواط�ً كبيرة قد قطعت 
ع�لمي�ً  لو�سع مع�هدات  واتف�قي�ت  دولية  لتنظيم  م�س�ألة  المي�ه، 
ومن اآخره� اتف�قية ع�م 7991 التي تنظم ال�ستخدام�ت  غير 
الملاحية للمج�ري الم�ئية الدولية اإل اأنه في ظل ا�ستمرار التوزيع 
غير المتك�فئ للموارد الم�ئية والنمو المتزايد للطلب، تبدو المي�ه 
ره�ن�ً ا�ستراتيجي�ً مولدًا لأو�س�ع نزاعية بين الدول في الم�ستقبل .
التغيرات المناخية ل بد واأن تكون لها انعكا�شات 
�شلبية ومدمرة اأحيانًا.. كيف يواجه المجتمع 
الدولي مثل هذه التغيرات دبلوما�شيًا؟
الحقيقة  اأن المجتمع الدولي قد عمل بدبلوم��سية ن�سطة للحد 
من الأخط�ر الن�جمة عن هذه التغيرات وذلك من خلال عدد 
من التف�قي�ت من بينه� التف�قية الإط�رية للاأمم المتحدة ب�س�أن 
تغير المن�خ، حيث ان هذه التف�قية  اعتمدت من قبل الأطراف 
في   قمة  الأر�س  في  (ريو  دي  دج�نيرو  )�سنة  ٢991  و  دخلت 
حيز  التنفيذ في 1٢ م�ر�س 4991  و لقد تمت  الم�س�دقة عليه� 
من طرف 981 بلدا. وتعترف التف�قية بوجود تغيرات من�خية 
م�سدره� الأن�سطة الب�سرية و تحمل البلدان الم�سنعة م�سوؤولية 
مق�ومة هذه الظ�هرة. وُتحّدد التف�قية هدفه� النه�ئي و هو : « 
تثبيت تركيزات الغ�زات الدفيئة في الغلاف الجوي عند م�ستوى 
يحول دون تدخل خطير من ج�نب الإن�س�ن في النظ�م المن�خي. 
و ينبغي بلوغ هذا الم�ستوى في اإط�ر فترة زمنية ك�فية تتيح للنظم 
الإيكولوجية اأن تت�أقلم ب�سورة طبيعية مع تغير المن�خ و ت�سمن 
عدم  تعر�س  اإنت�ج  الأغذية  للخطر  و  ت�سمح  ب�لم�سي  قدم�  في 
التنمية القت�س�دية على نحو م�ستدام.
وهن�ك  بروتوكول  كيوتو  الذي بموجبه  اتفقت  دول  الع�لم  ع�م 
7991  من  خلال  اتف�قية  كيوتو   على  تثبيت  تركيز  غ�زات 
الدفيئة في الغلاف الجوي عند م�ستوى يقلل من اأ�سراره� على 
�سحة الإن�س�ن والبيئة، وذلك بتحديد حد اأق�سى من النبع�ث�ت 
الخ��سة بكل دولة �سن�عية.
ن�شمع منذ زمن طويل اأن طبقة الأوزون تتعر�ش 
لم�شكلة تاآكل ب�شبب تعر�شها للتدمير الم�شتمر الذي 
ي�شببه الإن�شان. ما هي دبلوما�شية المواجهة لهذه 
الم�شكلة؟
تعلمون  اأن  م�سكلة  ت�آكل  طبقة  الأوزون   من  الم�س�كل  البيئية 
المع��سرة وذلك ب�سبب تعر�سه� للتدمير الم�ستمر بفعل ت�س�عد 
عدد من المركب�ت الكيمي�ئية التي �سنعه� الإن�س�ن وا�ستخدمه� 
في  كثير  من  اأن�سطته  في  مختلف  القط�ع�ت  كقط�ع  التكييف 
والتبريد  و�سن�عة  الإ�سفنج  والأيرو�سولت  واله�لون�ت  .  ونظرًا 
لكون هذه الم�سكلة ع�لمية، ك�ن ل بد من تع�ون ك�فة الدول وتكثيف 
جهوده� من اأجل الحد من ا�ستخدام هذه المركب�ت. ومن اأهم 
هذه المع�هدات اتف�قية فيين� لحم�ية طبقة الأوزون  وبروتوكول 
مونتري�ل  ب�س�ن  المواد  الم�ستنزفة  لطبقة  الأوزون،  وتهدف  هذه 
التف�قية  اإلى ت�أ�سي�س اإط�ر للتع�ون،  وتطوير ال�سي��س�ت، و�سي�غة 
التدابير المتفق عليه� وذلك من اأجل حم�ية �سحة الإن�س�ن وبيئته 
من  الآث�ر  ال�سلبية  الن�تجة  اأو  التي  قد  تنتج  عن  الن�س�ط�ت 
الب�سري��ة  والتي  قد  تغي��ر  طبق��ة  الأوزون  بروتوكول  مونتري�ل 
للمواد الم�ستنزفة لطبقة الأوزون لع�م 7891 تحديدًا للالتزام�ت 
المتعلقة  ب�لحد  من  المواد  الم�ستنزفة  للاأوزون  والتخل�س  منه�، 
ويهدف  البروتوكول  اإلى  و�سف  الإجراءات  الوق�ئية  التي  توؤدي 
اإلى  الحد  من  الإنبع�ث�ت  الكونية الكلية  من  المواد  الم�ستنزفة 
لطبقة  الأوزون  ومن  ثم  اإيق�فه�  نه�ئي�ً  وبطريقة  ع�دلة .
نعلم اأن ا�شتخدام الأ�شلحة النووية والبيولوجية 
والكيميائية في الحروب ي�شكل اأكبر تدمير للبيية، 
كيف يواجه العالم هذا الخطر؟ وما الإجراءات 
التي ا�شتخدمها؟ 
الحقيقة  اأن  دول  الع�لم  قد  عمدت  للحد  من  ا�ستخدام  هذه 
الأ�سلحة  ومن  خلال  عدة  اتف�قي�ت  دولية  من  بينه�  اتف�قية 
حظر  ا�ستخدام  الأ�سلحة  الكيم�وية،  حيث  تم  الت�سديق  على 
التف�قية  الخ��سة  بمنع  تطوير  واإنت�ج  وتخزين  وا�ستخدام 
التهديدات البيئية تنعكس على 
الصحة فتهددها.. وعلى الأمن 
الوطني للدول فتقوضه
أمن البيئة
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العدد 183 الأمـن و الحـياة
الأ�سلحة الكيم�وية والدم�ر الن�تج عنه� في 3 �سبتمبر ع�م ٢991 
والغر�س  من  التف�قية  هو  منع  ا�ستخدام  الأ�سلحة  الكيم�وية 
ذات  الدم�ر  ال�س�مل  والتخل�س  منه�  وهى  ت�سمل  الكيم�وي�ت 
ال�س�مة وتوابعه� وخ��سة الذخيرة الم�سممة والأجهزة والمعدات 
الخ��سة  ب�نت�س�ره�.  وعلى  الدول  الأطراف  في  التف�قية  منع 
تطوير  واإنت�ج  وامتلاك  وحفظ  ونقل  وتخزين  وا�ستخدام 
الأ�سلحة الكيم�وية وتدمير الأ�سلحة الكيم�وية المتواجدة (وهذه 
ت�سمل  الموجودة  في  حيز  من�طق  دولة  اأخرى  من  الأطراف) 
وذلك ب�تب�ع مع�يير التف�قية وحدوده� الزمنية واإجراءاته� مع 
ا�ستخدام طرق من��سبة لي�س ب�إلق�ئه� في مي�ه البح�ر ول دفنه� 
في الأر�س ول حرقه� في اأم�كن مفتوحة. وعلى الدول الأطراف 
اأي�س�  اأن تقوم بتدمير جميع  المن�س�آت  التي  تنتج هذه  الأ�سلحة 
تحت اإ�سراف و مراجعة دولية �س�رمة وب�تب�ع مع�يير التف�قية 
وحدوده� الزمنية واإجراءاته�.
وهن�ك  اأي�س�ً  مع�هدة  منع  انت�س�ر  ال�سلاح  النووي  لع�م 
8691:وهي  اإحدى رك�ئز  النظ�م  الأمني  الدولي  للحف�ظ على 
ال�سلم  والأمن  الدوليين  .  وقد  اأ�سبحت  المع�هدة  �سبه  ع�لمية 
نتيجة  ت�سديق  جميع  دول  الع�لم  عليه�  ب��ستثن�ء  ثلاثة  دول، 
وفي ع�م 3٠٠٢ اأعلنت كوري� ال�سم�لية ان�سح�به� من المع�هدة . 
وتلزم  مع�هدة عدم انت�س�ر ال�سلاح النووي  الدول الح�ئزة على 
ال�سلاح النووي بعدم نقل هذه الأ�سلحة لأي طرف اآخر كم� تلزم 
الدول  غير  الح�ئزة  عليه�  بعدم  حي�زة  هذه  الأ�سلحة  النووية 
وعلى  و�سع  جميع  من�س�ته�  النووية  تحت  �سم�ن�ت  الوك�لة 
الدولية للط�قة الذرية كم� تلزم جميع الدول ب�ن توا�سل بح�سن 
نية مف�و�س�ت ب�س�أن اإجراءات ذات ال�سلة بنزع ال�سلاح النووي 
كم�  تفر�س  المع�هدة  التزام�ت  ب�س�أن  ال�ستعم�لت  ال�سلمية 
للط�قة النووية.
مع�هدة حظر التج�رب النووية ال�س�ملة لع�م 6991م. وتهدف 
هذه المع�هدة اإلى منع   اإجراء تج�رب اأو تفجيرات نووية في اأي 
مك�ن �سواء في البر اأو البحر اأو حتى في الف�س�ء الخ�رجي.
اتف�قية  حظر  تطوير  واإنت�ج  وتخزين  الأ�سلحة  البكتريولوجية 
(البيولوجية)  وال�س�مة،  وتدمير  تلك  الأ�سلحة  لع�م  ٢791: 
تهدف  هذه  التف�قية  اإلى  منع  ا�ستحداث  اأو  اإنت�ج  اأو  تخزين 
اأو  اقتن�ء  اأو  حفظ  العوامل  الجرثومية  اأو  البيولوجية  اأو  التو 
ك�سين�ت  اأي  ك�ن  من�س�أه�  اأو  اأ�سلوب  اإنت�جه�،   اأو  الأ�سلحة 
والمعدات  وو�س�ئل  الإي�س�ل  الموجهة  ل�ستعم�ل  تلك  العوامل 
اأو  التو  ك�سين�ت  في  الأغرا�س  العدائية  اأو  المن�زع�ت  الم�سلحة.
كم�  تتعهد  كل  دولة  من  الدول  الأطراف  في  التف�قية  بتدمير 
مخزونه� من جميع العوامل البيولوجية والتو ك�سين�ت والأ�سلحة 
والمعدات وو�س�ئل الإي�س�ل ب�أقرب وقت ممكن.
